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AnaniasCharlesLittleton年譜
渡 辺 和 夫
1886年(明 治19年)
12月4日,Robertお よ びMary(Sholtey)Littletonの息 子 と して
イ リノイ州B1◎omingtonに 生 まれる。
1905年(明 治38年)19歳
Bloomington高 校 を卒業。高校では英文学 と作文 に興味 を もち,数 学 や 科
学には関心が なか った という。 卒業後,大 学で の学資 を得 るため にChicago
andAltonRailroadの 電信技 師と して2年 間 働 いた。 通常,夜 間勤務 で あ
り,鉄 道電信技師の技術はお じさんか ら学 んだ。
1907(明 治40年)21歳
イ リノイ大学に入学。鉄道に従事 していたお じさんと父親の影響 により、最
初はrailwayadministratiQnを勉強 しよ うと考 えた。1年 のときに は英文学,
ドイツ詩,経 済史に より多 くの興味を もった。
1908年(明 治41年)22歳
大学2年 のとき,同 じ部屋で生活す るシカゴ出身の2人 の学生 か ら比 較的新
しい職 業で ある公認会計士の ことを知 る。以来,会 計の勉強に焦点 を合 わせ る
よ うにな った。
1912(明 治45年 ・大正元年)26歳
DeltaKappaChi(1913年に他 の2団 体 と合 併 してBetaGammaSigma
にな る)に 選ばれた。
イ リノイ大学 を卒業。
シ カ ゴ の 会 計 事 務 所,Deloitte,Plender,GriffithandCo.に入 所
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(-1915年)。
1913年(大 正2年)勿 歳
新 組 織BetaGammaSigmaで 使 う た め にDeltaKappaChiの
歴史を編纂。
1915大 正4年)29歳
HiramT.Scovillの招 き に よ り イ リノ イ 大 学 商 学 部(Collegeof
qom血erce)の 講 師 にな る(ム1918年)。Scovillは 会 計 事 務 所 に お け る上
司であ り,1913年 に大学 に戻 ってい た。
1916年(大 正5年)30歳
8月21日,イ ンジアナ州TerreHauteのBonnieRayと結 婚。Barbara
とRobertScottの2人 の子供を もうけた。
1918(大 正7年)32歳
イ リノイ大学 より経済学修士の学位を取得。
1919年(大 正8年)33歳
イ リノイ州公認会計士 の免許(Number229)を 取得 。
11月26日,名 誉会員 と してBe⑱AlphaPsiに加 入。 この 組織 は,Scovil1
と11名 の学生 によって1919年2月12日 に発足 した。副会 長,第 三 代会 長(1927
年一29年)な どを歴任。
最初 の著書,14π1冠rod厩`oπ`o初 θ〃36撹碇y11ご σo槻伽gを 公 刊。
1919年 一20年 度のイ リノイ大学会 計学 コースに お ける担 当科 目は,Princi-
ple畠ofAccounting,AdvancedAccounting,CostAccountingand
Systemsで あった。
1920年(大 正9年)34歳
1月,イ リノ イ大 学評 議員 会(BoardofTrustees)から商 学部 の 初代
assistantDeanに 任命 された(-1922年)。
助教授に昇進(-1924年)。
1921年(大 正lg年)35歳
Scovillの 要請 に もとづ きイ リノイ大 学で 最 初の大学 院会 計 コースを創 設。
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1922年(大 正11年)36歳
商学部経済 ・経営研 究所(BureauofEconomicandBusinessResearch)
のassistantdirectorと な り(-194i年),'20年 間 この職にあ った。
12月29日,シ カゴで開催 され たアメ リカ大学会計 教 師協会(AmericanAs-
sociationofUniversityInstructorsinAccounting)第7回大 会 に お
い て,"AnAppraisaloftheBalanceSheetApproach"にっ い て 報
告 した。 この報 告 は1923年4月 に発 行 され た 地 ρθrsαπdPPocθ θd`㎎・s存こ収
録 されて いる。
1923年(大 正12年)37歳
12月29日,コ ロンバ スで 開催 されたアメ リカ大学会計教 師協会第8回 大会 に
お い て 報 告 さ れ たH.R.Hatfieldの"A阜HistoricalDef6nseof
Bookkeeping"に 感銘 し,会 計の歴史に対す る強い関心 を もった。 この報告 は
1924年6月 に発行 された.P⑳ersα πdProcε θ読㎎・sに収録 されて いる。
1924年(大 正13年)38歳
12月31日,シ カゴで開催 されたア メ リカ大学会計教師協会第9回 大会におい
て,"TheRelationofAccountingtotheBusinessCycle"につ い
て報 告 した。 この報 告 は1925年2月 に発行 され たP4ρ θrs侃dPめcθ θd`η8s
に収録 されて いる。
1925年(大 正14年)39歳
准教授 に昇進(-1930年)。
12月,イ リノイ州公認会計士 協会 に加 入(-1932年;1937年 一50年)。 教 育
委員会委員(1939年),同 委員会 委員 長(1940年 一41年),イ リノイ州会 計 史1
研究委員会委員(1940年)と して活動 した。
1926年(大 正15年 ・昭和元年)40歳
6月,"ltalianDoubleEntryin.Early'England"(Acco鵬`ε㎎
Eω`θω)。
8,月,"The2to4RatioAnalyzed"(α}rεガεθdP払 わ伽Acco鵬 古α撹)。
12月,"EvolutionoftheLedgerAccount"(AR・)。
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1927年(昭 和2年)41歳
6月,"Th6Antecedent自ofDouble-entry"(AR)。
1928年(昭 和3年)42歳
6月,"PacioloandModernAccounting"(AR)。1
9月,"WhatlsProfit?"(∠4.R)。,
12月,"TheEvolutioロoftheJourna1.Entry"G4・R)。
1929年(昭 和4年)43歳.
9月,"ValueandPriceinAccounting"(AR・)。
1930年(昭 和5年)44歳
12月,ク リー ブ ラ ン ドで 開 催 さ れ た ア メ リ1力大 学 会 計 教 師 協 会 第15回 大 会 に
お い て,"ACostApproachtoEle皿entaryAccounting"に っ い て 報
告 した 。
1931年(昭 和6年)45歳
3月,"ACostAppro艮chtoElementaryBookkeeping"(AR.)。
.6月、,"T匝e』Historical・FoundationsofModernAccounting"'(1933
年 に 刊 行 さ れ た1・Acco協`ε πgEuo勉 εoπ ω15り0の 基 礎 に な?た)に よ り
経 済 学 博 士 の 学 位 を 取 得 。
9月,"EarlyTra船actionAnalysis"・(AR・)。
教 授 に.昇 進(-1952年)。
1932年(昭 和7年)46歳 ・
12月 ・、"CapitalandSurplus"(A・R・)。
1933年(昭 和8年)47歳
Acco膨 撹 ε㎎ ・亙ひoZα``oη 孟oヱ 卿[片 辱 一 郎 訳 『会 計 発 達 史 』1952年(昭 和
27年),増 補 版1978年(昭 年53年)]を 公 刊 。
8月,"CapitalFlexibility"(Jbω配 αZO/ACCO鵬 伽 剛)。,
10月,"SocialOriginsofModemAccountancy"(♂o∫A・)。
12月,"SocializedAccounts"(AR)。
112月28日,フ ィ ラ デ ル フ ィ ア で 開 催 さ れ た ア メ リカ 大 学 会 計 教 師 翻 会 第 ヱ8回
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大会 にお いて,"AccountingEvolution:ThirdStage"につ いて報 告 した。
1934年(昭 和9年)48歳
『会計 発達 史』 に対 して 第6回BetaAlphaPsi賞 が 贈 られ た。 この
賞 は最 も重要な会計文献に贈 られる目的で1928年 に創設 され たものであ り,第
1回 の受 賞者 はH.R.Hatfieldであ った。,会 計 史が研 究分 野 と して認 知
され たことを リトル トンは喜 んだ6
3月,"SocializedAccounts(皿)"(AR)。'
6月,"TheDividendBase"(A、R・)。
12月,"DividendsPresupposeProfits"(AR.)。
1935年(昭 和10年)49歳
4月,・"Auditorlndependence"(♂o/A)。
9月,"ValueorCost"(A.R)。
12月27日,ニ ュー ヨー クで開催 されたアメ リカ大学会 計教 師協会第20回 大会
に お いて,"ChangingTheoriesofIncome"につ いて 報 告 した。 また
同大会 に おいて,ア メ リカ会 計学 会(AmericanAccountingAssociation)
へ の実質的な改組 に賛成す るスピーチを行 なった。形式的に は同年11月 に アメ
リカ会 計学会 はすで に別組織 と して創設 されて お り,合 併手続が とられた。
1⇔36年(昭 和11年)50歳
ア メ リカ会 計学会 副会 長 お よ び研 究 部 長(1936年 一37年 はAssistant,
1938年 はActingl1939年 一42年 はCo-Director)に 選任 された。
3月,"ContrastingTheoriesofProfit"(∠4.R)。
6月,ア メ リカ会 計学会 常務 委員 会(ExecutiveCommittee)の一 員9と し
て"ATentativeStatementofAccountingPrinciplesAffecting
CorporateReports"(会 社報告諸表会計原則試案)の 作成に参加 した。
6月,"TheProfessionalCollege"(AR)。
9月,リ トル トンの尽力によ りイ リノイ大学大学 院か ら会 計学 の博士課程が
認め られ た。 これ は合衆国におけ る会計学 の最初 の博士課程で あり,そ の第1
号 は1939年6月 に与え られ た。
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9月,"H.W.Swee町,St・bili・edAcc・unti・g"(A亙 書 評)・
12月29日,シ カ ブ で 開 催 さ れ た ア メ リ カ 会 計 学 会 第21回 大 会 に お い て,
"ConceptsofCapitalandIncomeUnd6rlyingAccounting"につ い
て 報 告 し た 。 こ の 報 告 は,1937年3月,"ConceptsofIncomeUnderlying
Agcounting"(AR.)と して 公 表 さ れ た 。
1937年(昭 和12年)51歳
秋,"BusinessProfitsasa・LegalBasisforDividends"(施r槻rd
旨
動s`π θssRθ ひ`θω)o
「
1938年(昭 和13年)52歳,
3月,"TestsforPrinciple6"(AR)。
8月,"HighStandardsofAccounting"(♂o∫A.)。
9月,4TheRe!ationofFunctiontoPrinciples"(A.R)。
秋,"ASubstituteforStatedCapital"(H・8R)6
12月30日,デ トロ イ.トで 開 催 さ れ た ア メ リカ 会 計 学 会 第23回 大 会 た お い て,'
"Re
visionoftheTentativeStatementofAccountingPrinciples"
に つ い て 報 告 した 。 こ の 報 告 は,1939年3月,"SuggestionsfortheRevision
oftheTentativeStatementbfAccountingPrinciples"(AR)と
し て 公 表 さ れ た 。
1939年(昭 和14年)53歳
ア メ リ カ 会 計 士 鰯 会(AmericanInstituteofAccountants;現在 の ア メ・
リカ 公 認 会 計 士 協 会)会 計 手 続 委 員 会 の メ ン バ ー に な る(-1941年)。 こ の 委 ・
員 会 は1939年 に22名(の ち に21名 に 引 き 下 げ られ た)!こ 拡 大 改 組 さ れ,会 計 原
則 の 設 定 機 関 と して の 役 割 を に な っ た 。 この ほ か 同 協 会 の 人 事 委 員 会(Com-
mitteeonSelectionofPersonnel)(1943年一 7 )お よ び 会 計 史 委 員 会
(1946年 一47年,1948年 一49年)に 所 属 し た 。
4月,"TheUsesofTheory"(♂(ゾA)℃
1940年(昭 和15年)54歳
1月,"TheIntegrationofIncomeandSurplusStatements"(」
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q∫A)。
2月,W.A.Patonと の 共 著,・4π 」砒ro伽c``oπ1`o(わ ぞρorαεθAc.
co拐航説8S`α π(加r廊[中 島省吾訳 『会社 会計 基準序 説』1953年(昭 和28年),
改訳版1958年(昭 和B3年)]を 公刊。 本書 は,リ トル トンの草 案 をペ イ トンが
全面的に書 き直 し,常 務委 員会 のメ ンバ ーによる批判検討をへて完成 した もの
だ といわれて い る。
12月27日,シ カ ゴで開催 され たアメ リカ会計 学会 第25回 大会 に お いて,
"Inventories"に ついて報告 した。
1941年 く昭和16年)55歳'
6月,ア メ リカ会計学会 は1936年 版会計原則を改訂 し,"AccountingPrinci-
plesUnderlyingCorporateFinancialS七ate皿ents"(会社 財 務 諸 表 会
計原則)を 公表 した。常 務委員 会の メ ンバ ーだ った リ トル トンは,Kohler,
Paton,Greerと ともにその作 成の中心的 な役割 をはた した。
6月,"AGenealogyfor℃ostorMarket'"(AR)。
7月,"lnventoryVariations"(」・o/A)。
12月,"QuestionsonAccountingStandards"(AR)。
12月30日,ニ ューヨー クで開催 されたアメ リカ会計学会第26回 大会に おいて,
会計原則 をテーマ とす る円卓討論の座長をつ とめ た。
1942年(昭 和17年)56歳
7月,"TheMeaningofAccountingEducation"(A・R)。
8月,"AuditingTechniques2'(Joノ.A)。
`1943年(昭 和18年)57歳
ア メ リカ会計学 会会 長。 同学 会の 機関 誌TheAccountingReviewの編
集委 員長(-1946年)。
TheAccountingReview誌の4月 号 か らThe・Acco"ntingExchange
欄の執筆を担当 し,1947年1月 号 までの15回 にわ たり会計教育の問題を広範 に
論 じた。 この欄は1929年6月 号か らKohlerに よ って開始 され た。
10月,"ExaminationsinAuditing"(、4.R)。
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1944年(昭 和19年)58歳,
12月,"OccupationalLevelsinPublicAccounting"(♂o∫A・)。
1946年(昭 和21年)60歳
7月,"α0・May,FinancialAccounting"(4R書 評)。
シ カ ゴ で 戦 後 再 開 さ れ た ア メ リ カ 会 計 学 会 の 大 会 に お い て,"Problemsin
Education"に つ い て 報 告 し た 。 こ の 報 告 は,同 年10月,"GuidanceTests
forAccountingStudents"(AR・)として 公 表 さ れ た 。
1947年(昭 和22年)61歳
4月 ド"ThreeAuditPrinciples"(♂o∫A)。
1948年(昭 和23年)62歳 ・.
'7月
,"ExtehsionofAccrualPrinciplesWouldHelpDepreciation
Accounting"(」.o∫A)。
11月,"InventoryDisclosures"(ハ 他ωybrん(池r`ゲ εθdP窃bZεc
ACCO翻 αη`)。 』
1949年(昭 和24年)・63歳
7月," .classifiedQbjectives"・(AR.)。
1950年(昭 和25年).64歳
8月,"lnductive.ReasoninginAccounting"(N.弘 σPA.)。
11月,"lnductiveReasoninginAccounting(H)"(NrOP
A・)。
1951年(昭 和26年)65歳
9月7日,デ ンバ ー で 開 催 さ れ た ア メ リ カ 会 計 学 会 の 大 会 に お い て,"The
MeaningofHistoricalCost"につ い て 報 告 し た 。 こ の 報 告 は,1952年4
月,"SignificanceofInvestedCost"(AR)と し て 公 表 さ れ た 。
1952年(昭 和27年)66歳
4月,"CharacteristicsofaProfession"(ハ乙}乙 σP.A.)。
9月1日,37年 間 勤 務 し た イ リ ノ イ 大 学 を 退 職 。 名 誉 教 授 。 退 職 記 念 晩 餐 会
に は100名 が 出 席 し た 。
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11月,イ リ ノ イ 大 学 商 学 部 創 立50周 年 記 念 に さ い し て,功 労 者7人 の う ち の
ひ と り と して 表 彰 を 受 け た 。
1953年(昭 和28年)67歳
S`彫c加rθo/Accoπ π``㎎ ・餓 θ07ッ[大 塚 俊 郎 訳 『会 計 理 論 の 構 造 』1955年
(昭 和30年)]を 公 刊 。
1月,"AReply".(A・R・)。'こ の 論 辛 は,G.O.・Mayが1952年10
月 に 発 表 し た"LimitationsontheSignificanceofInvested.Cost"
(A.R.)に 対 す る反 論 で あ る 。
7月,"VarietyintheConceptofIncome"(N.YCP、A.)。
1954年(昭 和29年)68歳
1月,"PrinciplesUnderChallenge"(ハ匹yLOP・A)。
4月,"01dandNewinManagementandAccounting"(AR)。
8月31日,会 計 に 対 す る 多 大 の 貢 献 を 理 由 にAlphaKappaPsiか ら
年 間 賞 が 贈 ら れ た 。
11月,"ButIsItAbcounting?"(2V.}孔OP。A.)。
1955年(昭 和30年)69歳
1月,"TheLogicofAccounts"(湾.R)。
3月,"PrestigeforHistoricalCost"(πZ加oお α}撹 ザεθdPぴ わZic
Accoω π古απ`)。
1956年(昭 和31年)70歳
B.S。Yameyと の 共 編 に よ り,S勧d`θs加 紘 ε 瓶s`oηo/Acco鵬ε加8
を 公 刊 。
与 月,OhioStateUniversity会計 学 部 に お け る 第18回 年 次 総 会 に お い
て 会 計 名 誉 殿 堂(AccountingHallofFame)入 り が 決 定 さ れ た 。 会 計 名
誉 殿 堂 は,会 計 の 分 野 で 著 し い 貢 献 を し た 北 米 人 を 対 象 に1950年 に 設 定 さ れ た
も の で あ り,45人 か ら成 る 指 名 推 薦 委 員 会 に よ っ て 管 理 さ れ て い る 。
7月,"ChoiceAmongAlternatives"(A・R)。 こ の 論 文 に 対 し て,'
R.J.Chambersは,1957年4月,"DetailforaBlueprint"(、4.R)
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と い う 反 論 を 寄 せ て い る 。
1958年(昭 和33年)72歳 ・
4月,"AccountingRediscovered"(AR)。
4月,"TheSearchforAccountingPrinciples"〈2V・立OP・A)。
1961年(昭 和36年)75歳
論 文 集,恥 鋤ygoπAccoω 庇 απ(ッ を 公 刊 。
1962年(昭 和37年)76歳
V.K.Zimmermanと の 共 著,Acco協`ε ㎎%θ 碇y=α)乃 εεππ`砂 απd
砺 α㎎ θ[上 田 雅 通 訳 『会 計 理 論 連 続 と 変 化 』1976年(昭 和51年)].
を 公 刊 。
7月,"M.Moonitz,TheBasicPostulatesofAccounting"(A.
R.書 評)。
10月1日,イ リ ノ イ大 学 で 開 催 さ れ た 第1回 国 際 会 計 教 育 会 議(International
ConferenceonAccountingEducation)にお い て,"ThePurposeof
'
AccountingEducation"につ い て 報 告 し た 。 こ の 論 文 は,Proceθ 面 πgs
瓦`θ糀 α`ε0παZα)η ルrθ πCθ0π14CCOμ 九伽g1物Cα``0π に 収 録 さ れ て い る 。
聾63年(昭 和38年)77歳
1月 ・"R・
,T・Sp・ ・useandM・ 、M・ ・nit・・AT・nt・ti・ ・Set・f
BroadAccountingPrinciplesforBusinessEnterprises"(AR
書 評)。
1965年(昭 和40年)79歳
M・ ・M・・nlt・ と の 共 編 こよ り ・8喀 ・伽 ・`1A・ ・… 伽9廊 昭 ・ を 公
刊 。
秋,"TheContinuingImportanceofBasi¢Concepts"(1漉 θ㍗
ηαε`oπαzゐ 臓 αzqん4cco槻 伽8)。
1966年(昭 和41年)80歳
秋,"T坤SignificanceofInterrelated.ConceptsinAccounting"
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(孟 ♂o/A・)。
1967年(昭 和42年)81歳
6月12日,CenterforIntemationalEducationandResearchin
鴨
Accounting主 催の国際会計セ ミナーに続いて開かれた晩餐会 において,イ リ
ノイ大学 か ら名誉法学博士号が授与 され た。
1968年(昭 秘3年)82歳
1968年 一69年 度 の イ リノ イ大学 に おけ る初 代WeldonPowellMemorial
教授に指名 された。
1970年(昭 秘5年)84歳
7月,"FactorsLimitingAccounting"(AR・)。
1974年(昭 和49年)
1月13日,87歳 で逝去 。
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